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 Salah satu faktor penentu  hasil panen  adalah hama dan penyakit padi, 
seperti hama tikus, hama wereng, penyakit blast dan lain sebagainya. Banyak 
masyarakat khususnya petani yang bingung membedakan jenis hama atau 
penyakit yang menyerang tanaman padi mereka sehingga cara penanganannya 
pun 
kurang tepat. Dalam hal ini penyuluh pertanian mempunyai kemampuan dalam 
menganalisa gejala – gejala pada tanaman padi. Untuk mempermudah petugas 
penyuluh pertanian  dalam menangani permasalahan tanaman padi yang terserang 
hama atau penyakit, maka dibuatlah suatu program aplikasi yang dapat 
mendiagnosa hama dan penyakit padi. Program aplikasi ini meniru cara berpikir 
seorang ahli pertanaian dalam melakukan diagnosa suatu hama maupun penyakit. 
Program aplikasi ini dibuat untuk membantu dalam mencari kesimpulan tentang  
hama maupun penyakit yang menyerang beserta yang sesuai untuk mengatasinya. 
Program aplikasi ini menganalisa gejala-gejala dari suatu penyakit. 
Pengembangan Program aplikasi ini menggunakan metode inferensi forward 
chaining. Program aplikasi ini menggunakan pemrograman HTML, PHP dan 
untuk database-nya menggunakan MySQL. Dengan Tugas Akhir ini dapat 
mengetahui hasil diagnosa terhadap hama atau penyakit padi melalui proses 
konsultasi terhadap sistem secara cepat dan efisien dengan media internet. 
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